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iatis benigniffimis Amnyftialibus Patentibus &  AiTecuratorijs, univeriìs à 
debita fidelitate devijs gratiae &  benignitatis iute finum adaperiens, eos- 
demque fibi reconciliandos paterno affedu, excipere cupiens, pari, &  fo- 
lenni modo, quòaltefatae fuae Majeftatis Divus condam praefatus Genitor, 
Sereniffimae Magnae Britanniae Reginae, &praepotentumDominorum Foe­
derati Belgij Ordinum Mediatorijs Officijs femet uti velle clementer de- 
claráífet. Ac infuper ad conteftandam propenfam in procuranda prae­
fati Regni hujus quiete, Regij animi fui fynceritatem, omni vindidaede- 
fumendae ftudio pofthabito , ad ineundum etiam Pacificationis Trada- 
tum clementer &  aequanimiter condefcendit, ac ad Poftulata Tumul­
tuantium legibus Regni conformem, ac Majeftati quoque fuae Regiae con­
gruam Refolutionem benignò fit impertita, ulterioremque fuperindè ipfo- 
rum Replicam , quam transmittere, ruptum eotùm Armiftitium &  tem­
poris defedum , ac fui &  fuorum circà bellica occupationem caufantes, 
in hodiernum usque diem omiferunt, cùm tamen ad Conventiculorum^ 
Celebrationes, ac fub ijs, ad quaevisinjufta &  illegalia , uti jam proditum 
eft, molimina, nec non ad concinnandas, &  fub fiditio nomine evulgan­
das fcripturas fufficiens tempus habuiilent, quò fatiùsin conficienda R e­
plica laborare &  tantae Chriitiani innocentis fanguinis effufioni occafio- 
nem antevertere debuifient, avidè praeftolata fuiifet, ac in eo cafu ad dan­
dam ulteriorem eorum Refolutionem benignò propendiifet, &  ex hinc paci­
ficationem coalituram, reddendam Regno quietem , &  Regnicolarum* 
Querelas , per Diaetam proximè publicari appromiflam, accomodandas 
nos quoque fperaifemus. Verùm benignitate &  propenfione Caefareo- 
Regia abutentes, infolentiores elfed i, jam tum abundèteftatifunt, quàm 
minimé fincerum ad componendos excitatos per fe Tumultus adjecerint 
animum, &  quantùm privatum Eorundem Commodum Reipublicae fecu- 
ritati, apud eofdem praevaleat, dum ipfi, ad benignam primaevamCaefa- 
reő-Regiam Refolutionem, non amplius refpondere, verùm evoluto Ar- 
miftitij tempore iterùm ad Arma prorumpere, &  quòd inchoatus Trada- 
tus fuccedere nequiverit, tenore certarum Patentium fuarum licentiofo &  
effraeni calamo promulgatarum, culpam fcelefti facinoris lui in fuam Ma- 
jeftatem facratiffimam derivare, &  odium omne in Auguftam Domum Au- 
firiacam exonerare praefumpferunt ; Expoft vero fadiosò ipforumCon- 
greifu, Rofnaviam accerfito , ibidem contra expreifas Regni Leges (pro 
quarum velut praetenfivè violatarum redintegratione fe Arma fumpfiflo 
jad itan t)d e  publicando Generali Regnicolarum Conventu, ftabilienda_. 
illegali firn , contra Regiam Majeftatem Conipiratione, ac noftri, velut 
fadionem Eorundem deteftantium, nifi jifdem adhaereamus Extermina­
tione , Confilia cudere , vigore Patentium ibidem fabricatarum, ac ad 
n os, &  coeteros fuae Majeftatis fideles transmiíTarum, n os, &  eofdem , 
in focietatem luam fub diverfis Comminationibus pertrahere ; T an ­
dem denique adveniente , illegali Conventui Onodienfi in primam prae­
teriti MenfisMaij praefixo, aft in 17» ejufdem, extenfo Term ino, ac R e­
gnicolis partes Eorundem nonnullis quidem fpontè, acultroneè, pluribus 
tamen vi &  metu coadè fedantibus, prout &  nonnullorum Comitatuum.» 
Ablegatis concurrentibus, &  praefentibus, fiuduantemque Regni ftatunu» 
miferantibus, ac ob id pacificationis Tradatum reaifumendum fiiadenti-
bus &  fupplicantibus, &  omnibus ferè (praeter paucos fceleft® faftionis af- 
feclas qui contrario ducerentur affeftu ) id ipfum anhelantibus, dum prae- 
conceptam ipfiDu&ores Anteiìgnani, &  feditionis Coriphaei vefanam in­
tentionem fiiam vix iuccefluram &  fecundandam praevidiifent, horrendo 
fané & inaudito Exemplo, in Ablegatos Comitatűs &  in fpecie Thuro- 
czienfis, aliàs fub falvo Eorundem Conducili conditutos,& qui culpam.· 
(ίϊ tamen ea dicit poffit) Principalium fuorum portare nonfolerent, con­
tra omnia Jura Gentium &  praefertim Legum Patriarum Principaliorisque 
nobilitaris prorogativae, quae non citatum, non auditum, nec inperfona, 
nec in bonis laedi, aut damnificari admittit, manifeftam praevaricationem, 
via fadi &  tumultuosè defaevire, &  quidem ipfimet Infidelium Antefignani, 
propria &  impia manu Arma dringere, ipfosque dilaniare, &  abfolutum 
ac Tyrannicum in Confocios &  neutiquàm fubditos Dominium, in Ter­
rorem coeterorum Regnicolarum inducere, taliterque tragico hòc Exem­
plo coeteros perculfos &  attonitos , liberis alioquin Eorundem votis im. 
faevientium Tyrannorum intentionem coáéhs &  violentatis, Virus fuum, 
quòd ha&enùs occultum pedore fovebant, eá opportuna occafione evo­
mere, ac ad certarum Conclufionum, feu ut ipfi vocant, Articulorum, jam 
praeviè inter fe concluforum, communibus, uti quidem afferunt, aft prae- 
mifsá tragica fcená, &  recenti adhuc Tyrannicè dilaniatorum Commem­
brorum fuorum fanguine, triftem &  formidabilem memoriam cuivis im­
primente, veriùs coädis &  violentatis fuffragijs, praebendum confenfum 
adigere attentarunt, tenore quorum , memorata Infidelium Capita , &  
Eorundem Antefignani, tanta verborum licentia non folùm in Sacram fuse 
Maj edatis Perfonam, non attento eò, quòd praeter Hungáriáé Regnum, Im­
periali quoque, &  plurium aliorum Regnorum Regali itidem Diadem ato 
D eò propitio ritè gaudeat, vemm Divos etiam eiufdem Praedeceifores, ac 
Augudam Domum Audriacam, tot Divae memoriae glorioforum Imperato­
rum &  Regum aliorumque etiam omnium penè Europae Principum foe- 
cundam Matrem, injuriosè, fcommaticè, &  blafphoemè, ut vel zEmuli, 
aut holles etiam inter fe Principes, quia honeílatis, Legibus imbuti, ejuf- 
modi verbis injuriofis contendere, dedecus cenferent, nedùm fubditi er­
ga Dominum reverentia admitteret, defpeduosè invehi, legalem Regiam 
fiiae Maj edatis facratiffimae fucceifionem pro Tyrannica in Regium folium 
obtrufione praetendere, Juramentum ob annexam prout Conventum fue­
rit, Conditionem praeditum, pro nullo reputare, violentatas propter Epe- 
riefienfem judam in Delinquentes animadverfionem Regnicolarum voces 
addruere, praetenfi AugudaeDomùs AudriacaeTyrannifmi (quòd pereof- 
dem Armis lacefiita &  impetita ijfdcm Arma fua opponere cogatur ) con­
tinuationem , eidem fuae Majedati exagerare, paternam &  privatam fan&i 
ßTEPHANI Protho-Regis Hungáriáé ergà Filium fuum Adhortationem 
ad Siicceifores etiam Reges in forma fententiae, &  abfolutae Legis exten­
dere, ab omni denique fummefatae fuaeMajedatis Regia, &  per Eandem 
totius Augudae Doműs Audriacae obedientia &  reverentia, omnique Ju­
re, &  in facram Regni coronam ac Regnum aut Regimen praetenfione fe­
met liberos &  abfolutos propria fuá temerariè &  perfidè fibi vendicata^, 
Authoritate pronunciare &  declarare, ijfdemq; abrenunciare, &  contradi-
A a cere,
cere , taliterque Libertatum ac íiipremi praetenfi Juris ipforum imagina* 
riaAuthoritate, &  vigore, nemine cogente, &  contradicente, fpontèut 
ajunt &  liberè Interregnum denunciare &  promulgare, ac ut in propria 
etiam vifcera&  Patriotas fuosdefae viant, nilque fuprem«Tyrannidis in_. 
ipüs defideretur, N os, &Coeteros Patrias Filios, Amicos aliàs &  refpeftivè 
Cognatos, Confanguineosquefuos, quorum bonis, &  amplis facultatibus 
ditari, &mamonam iniquitatis corradere cupiunt, nisi à fidelitate, &  ob- 
fequio fuse Majeftati facratiflimse debito fecedamus, &  abominandas Fac­
tioni ipforum nofmet aifociemus, taliterque de virtute in flagitia, &  in­
delebilem Infidelitatis Notam nos prascipitemus , pro publicis hoftibus 
declarare, Officijs, &  Ecclefiafticis aequè ac fecularibus Dignitatibus quas 
immeriti ambiunt, prout &  univerlls bonis noftris in perpetuum prastenfo 
Fifco Regni applicandis privandos annunciare, &  hasc omnia in forma.. 
Conftitutionum Regni divulgare , diffeminare, adversùs tot contrarias, 
uti paulò poft patebit, pofitivas Regni Leges, cum proftitutione Regia: 
Dignitatis, protervo aufu veriti non fuiifent.
Quantum itaque ad modo regnantis Clementiifimi Domini noftri C o­
ronationem in Diaeta Pofonienfi ritu folenni, &  legali pera&am. In per- 
verfum fenfum detorquent ejufdem Distas Typis mandatorum Articu­
lorum praefationi infertam Claufulam, Coronari faceremus, quali vero ea­
dem ex abfoluta potentia, & v i fa&afuiffet ; Teftimonium liquidem per­
hibere poterunt univerfi ejufdem Diastas C o n fcij, fed nec moderni Con­
tradicentes negare poíTunt, per N o s, praefati Regni Hungáriái Palatinum, 
cujus id Officij e ra t, Ternis vicibus Regnicolas clara voce admonitos, 
utrùmnimirum, Sereniflimum Principem Dominum J O S E P H U M  pri­
mum, Sereniffimi Principis Domini L E O P O L D I  Imperatoris &  Regis 
primogenitum, pro legitimo Rege eligere &  coronare cuperent , unanimi 
Votò &  acclamatione eorundem confenfum prasbentibus , tandem ad 
Coronationem procedimi fuifle , verba proinde Praefationi Articulorum 
inferta', Coronari faceremus, ita intelligenda venire,_ut praemiffis de ju r o  
praemittendis, &obfervatis obfervandis, filò legitimo modo &  ord in o, 
Divus olim L E O P O L D U S  Imperator &  Rex modernam fiiam Majefta- 
tem facratiifimam, velut Primogenitum fuum, &  in Regia Dignitate Suc- 
ceiforem coronari fecerit. Conditionatum pariter Juramentum &  Clau­
fulam, proiit Diaetaliter,Regio ac communi Statuum confenfu,fuperin- 
telleflu Jurium &  confuetudinum conventum fuerit, jam antehac ex ge­
nuina Caefareò Regia interpretatione cum fatisfa&ione fuorum fidelium 
faéla, per laudabilem Mediationem modernis infidelibus explanatam effo , 
ntpotè Conditionem illam , non ita intelligendam quasi omnes Leges li­
bertates Privilegia, &  Jura Regni in dubium trahenda fint, &  in dubium 
trabis, diverfus aliquis fenfus, &  ufus fuggeratur, undè nova Regiminis 
forma timenda foret ,· Sed idfolùm eáclaufulá innui, quòd fi qui Articuli 
non fatis clari comperiantur, nec adhuc diftin&e explicari potuerunt, illi 
in futura Diseta R egio , ac communi flatuum confenfu elucidentur. Cùm
alioquin etiam vigore Conftitutionum, &  fignanter Articuli 21. iS48.item 
10. & ii» is s o .ac30.1563. Annorum, ac aliarum paflim, Legum Regni in 
ordinem reda&ionem Status &  ordines fupplicaifent &  determinaflent. 
Vanam prsetereà, &  nefariam movent Quseftionem de Hsereditate &  fuc- 
ceflione Regia, quali vero hsec noviter fub Diseta duntaxat Pofonienfi,
&
&  quidem per Eperieíienfem Executionem vioíentatis &  extortis vocibus 
obtrufa effe dignofceretur,iìquidem allegata etiam ab adverfo S.Regis STE­
P H A N I, ad Filium fuum S. E M E  R IC  U M  privata Patema Adhortatio, 
ubi Regnum Hungari« Regnum Tuumfeù Ipfius effe, &  alio ejufdem De­
cretorum Lib. i. Cap. 6. repetit : Regnum Tuum &  Coronam Tuam quam­
vis necdum Eie eli vel Coronati effe afferuit ; Teftimoniumque per hoc 
ad Pofteros transmifit, Regnum Hungáriáé in vita Patris etiam liberorum 
effo. Qpod ipfum etiam ex Articulo 12, Anni 1439. dum Regina Eli- 
fabetRegni hujus Haeres, per expreffum nominaretur, appareret ; fed & 
continua Regum, in Liberis fuis fucceffio, &  fuperexftante Regio femine 
vel in cunis etiam uiu recepta, adeoque vim Legis imbuens, in Regum In­
auguratione confuetudo, prifeis quoque temporibus femini Regio, Ladis­
lao etiam Pofthumo fucceffionem ftabilivit, quam Antenati quoque no- 
ftri Regnicol«, Articulo 5, Anni 1547. non obfcurè agnofeunt, dum Ma- 
ximilianum Archiducem Filium Ferdinandi Primi Imperatoris &  Regis 
Hungáriáé, uti Dominum fuum in medium fui mittendum fupplicant, ad­
dito quòd fe fe ftatus &  ordines , non folùm fu« Majeftati Regiae , fed 
etiam fuorum haeredum Imperio &  poteftati in omne tempus fubdiderint. 
Non fecùs Anni 1550. Articulis 3.4,5, &  6. Gratias referunt Regi« Mkje- 
ftati, quòd per Sereniffimos Liberos fuos adminiftrand« Reipublic« in­
cumbere velit. Porrò Articulus 1. Anni 1485. per expreffum indigitat, 
Eledionem Regis locum non habere, durante femine Regio ; alij vero Ula- 
dislai Regis Decreti 1. 107. &  3. 45, Articuli, durante itidem femine Re­
gio, Interregnum dari &  admitti, confequenter pronunciari &  publicari 
nequire, per expreffum innuunt ; Ex quibus legitimé deduci, etiamsi im­
pugnata ab adverso Verba Coronari faceremus, feclusaomni juftä inter­
pretatione fuperius declarata , fimpliciter , uti fonant, fumenda forent; 
modo regnantem tamen fuam Majeftatem, velutlegitimum defideratiffimi 
condam Genitoris fui Filium &  h«redem Regium, virtute pr«recenfita- 
rum Regni Legum legitimé coronari facere potuiffe, juft« fequel« foret. 
Violentata etiam pr«tenfívé fub eadem Di«ta vota perperam objici ; Non 
enim fpeciem extoriionisSt illat« vis inducit vindicativ« juftiti« Admi- 
niilratio ; Et quòd Eperieffmi contra non nullos necdum fopit« eotium» 
adhuc Perduellionis fufpedos &  Complices, coincidenter pro tempore illo 
delatos, &  convidos, ne iterimi feditionesrevivifcere, &  in novum ( quem­
admodum pr«fens effet. ) Incendium erumpere valeant contigiffet, exin­
de nullam D i«t« Pofonienfi vim illatam fuiffe adeo non inferri poffe, ut 
potiùs propterea contrarium colligi debeat, quòd durante D i« ta, Sacra- 
tiffimá Majeftas gloriofillim« memori«, Sereniffimi Neo-Coronati Re­
gis interpellationi, demiflaeque Statuum, &  Ordinum Regni Inflanti« cle- 
mentiflìmè dederit, ut Eperieflienfis Commiifio aboleretur, &  qui, tum ad­
huc Captivi detinebantur, exArefto dimitterentur, prout etiam ex Articu­
lo 6. ejufdem D i«t« patet: violentata vero fuiffe vota indubium effet, fi 
Regnicol«, &  Comitatuum Ablegati adDi«tam vocati, &  falvo de Juro 
Gentium Condudumuniti, vel exaudiri non meruiffent, vel Querulantes 
nullòjuris ordine fervatò, non citati, non auditi, impetuosè ad fupplici«, 
tradi, & crudeliilima m orte, terribile, ac horrendumCoeterorum Coable- 
gatorum in Exemplum, ac terrorem muldati extitiffent, quod in illegali, 
&  Legibus Regni aliunde vetito Onodienfi Conventiculo > inaudito inter
Chri-
V
Chriftianos etiam Principes, refpeftu fubditorum iliorum, multò minus 
inter Compares Exem plo, in duobus Comitatùs Thuroczienfís vetulis 
Nobilitatis Ablegatis, tumultuosè &  Tyrannicè ut prsmiífum eft, accidiíTe, 
triítis luget &  condolet eorundem Cognatio ; Advertet facilè feniàtus 
quilibet, an non fiineilo hoc cafu , coeteri Regnicolae ipforum AiTeclae 
perculi!, nolentes, volentes, in feditioforumCapitum molimina, & fen- 
tentiam abire votaque impiae intentioni ipforum conformare coadi fint. 
Allegatam porrò Csíareó - Regiorum Armorum in Hungária eotùm fer­
ventis utique contrà Chriiliani nominis hollem Tuream continuati Belli 
ratione id expofeente , copioiiori numero exillentiam, nihil ad violen- 
tanda iub D ista  Pofonienfí Regnicolarum vota , operatam demonilrari 
poteil, adeoque nec ad eandem Distarci, ideo, quod violenter extorta.» 
eife dicatur, tollendam, fimplicia verba fufficere ; Nam fi ex eò , quod 
exprsmifla communi Chriftianitatis cauih, tempore D i s t s , Arma Cs- 
farea in Regno fuerint, tollendam Distarci moderni Infideles prstendunt, 
luculentum ad refeindendas potiùs Pacificationes Boczkaianam &  Bet- 
lehemianam, ac etiam Rakoczianam, fubfequentesque fuperinde D is- 
tas^infeitis fané feditioforum &  diverfarum Gentium, Barbarorumquo 
Arrhis, vicinas etiam Provincias vallantibus, à Rege, &  coeteris fidelibus 
Regnicolis extortas, ipfimet contra fe praebent Argumentum, &  fuo f o  
telo jugulare, acfusM ajeflati facratiffims, &ejufdem Fidelibus ad tem­
pora illa &  prsmiifas nimirum Pacificationes, &  D istas prscedentiuim* 
Annorum Gubernacula redeundum, viam monftrare videntur. Hic de- 
teilands eorundem Ambitionis fru&us, &  ut charam Patriam majoribus 
involvant diferiminibus, &  belli fomitem exagitent, Interregnum, quod 
prscitatis ac alijs Regni Legibus , utpotè Articulis 2. 1655. iterum 2. 
i 64 7 · &  3* i 6z5 · pro perniciofo femper agnitum, veri quidem Patris fili] 
iòllicitè antevertere iludebant, moderni autem, libertatum prstenfi Affer- 
tores, veriùs tamen earundem Everfores, &  Patris Deprsdatores, ut fe­
met tales faélò etiam conteflentur, &  effrsni cupiditati fus omnia auden­
di indulgeant, failuosè, &  pertinaciter pronunciare, ac defpoticò Imperio 
fu ò , fubjugatis fibi adhsrentibus antehac Confocijs, jam vafallis, horum.* 
quoque nomine publicare, feditiosá Confpiratione, parts Authoritati fu s 
integrum eife deprsdicant. Cùm tamen Protho-Rex S. STEPHANUS
cujus Decreta in favorem fuum, hi Infideles citare videntur, Decretorum 
fuorum Lib. 2.Cap. 51. Confpirationes contrà Regem, &  Reginam dete- 
llatus, iub anathemate, &  Lege Julia feverilfime vetaret j Quamprims- 
vam Legem ad univerfas domefticas quoque Ligas &  Confoederationes, 
inter Regnicolas, fide mediante, vel aliter qualitercunque faftas, &  ex Con­
fpiratione emergentes , velut Reipublics perniciofas extenfam, fubfe- 
quentes etiam Regni Leges, fignanter vero Articulus 5. Anni 144 6.&Δ4. 
Anni 1519, Articulus vero 40. Anni 15-36. fub poena perpetus Infidelitatis* 
inhibent, ex quibus utpote Confpirationibus, &  Confoederationibus Le­
ge etiam Patria diítriélim prohibitis , enatas quoque feditiosè conclufas 
quasvis Conftitutiones, velut ex virulento fonte promanantes, ac has in­
ter , exitiofi Interregni Declarationem fuapte corruere , evidentis foret 
confequentiie. Accedente eá quoque validiifima ratione, quod velut
Gene-
Generalem Conventum, feu Diaetam indicere, de continua Regni praxi &  
confuetudine, folius Regis Authoritatis foret, ita univerfos , fecùs, &  prae­
ter fcitum, ac benignam Annuenti am Regiam privata cujusvis, multò ma­
gis ex damnatis feditionibus vendicata authoritate indittos, Articulus 17» 
Anni 1526. vanos &  irritos declararet ; Pro quali noviflimus Infidelium 
Onodienfis Conventus, ibidemque univerfa eorundem Afta &  fatta re­
putanda venirent, prsfertim potiore &  faniore, officijsque &  Dignitati­
bus, ac Familiarum etiam celebritate fidelium Statuum &  Ordinum Regni 
(uti ex annexo Cathalogo apparet) numero , confufe Infidelium multi­
tudini, ad mentem etiam Tit: 2. Partis 3. Oper. Decr. Tripartiti, longè 
preferendo, &  prevalente, in eundem illegalem Conventum non coníen- 
tiente, quinpotiùs inaudita premifsá Infidelium íacrilegá in Regem, &  
Dominum fuum clementiffimum temeritate, contrà omnia ipforum atta.., 
òt ejufinodi pernitioiam Interregni Declarationem, coram íua íacratiífima 
Majeftate, legitimo utpotè Rege &  Domino ipforum clementiífimo, fo- 
lenniter contradicente, &  proteftante. Et vero univerfas Columnas 8c 
Barones Regni, nemine excepto, potioresque Dominos Prelatos ac Mag­
nates, & fupremosComitatuum Comites, non fecùs quamplurimos N o­
biles, ac etiam Cives debitam fue Majeftati fidelitatem laudabiliter fequi, 
prout aliunde in comperto eífet ità Augufta fue Majeftatis facratiifime Au­
la experitur. Et vel ob id memorati Infideles, jam non folùm Bona no- 
ftra utpotè Fidelium, quorum amplis redditibus &  Proventibus, ac fpo- 
lijs, hattenus iniquè ditati funt, coecá ulteriùs etiam dominandi cupidine 
ftimulati, preter omne Jus &  equum occupare, fed Officia etiam, &  Dig­
nitates noftras, indignò adimere, & ad preteniumFifcumRegni, rettiùs 
autem fiiam libidinem adimplendam , applicare , virtute pretenfi Ono­
dienfis Articuli ftatuiifent ; Cùm tamen Statuta quscunque, nisi in ali­
qua Lege fundentur, aut ad Legem conformiter fiant, iuaptè nullius 
funt vigoris. Legem autem fuperindè , prout nec citarunt, ita nec 
reperire poflunt, qua fidelium Officia, Dignitates &  Bona , R e g i, &  
Regno infideles adimere poflint, nisi violenter &  Tyrannice proceden­
do ; contrarias tamen reperijffent, hi praeclari, ut ajunt, Legum Cu- 
ftodes, fi profundius eafdem infpexiifent, ex quibus, proùt fupràallega­
tis , ità etiam conftitutionumPofonienfium Articulo 7. Anni 15-42. confiat, 
fimilium, abominandam, &  execrandam Notam Infidelitatis incurrentium, 
&refipifcere nolentium Bona, per Fifcum Regium occupari, eaque diven­
di, &  damnificatis fidelibus expretio talium Bonorqm'refufíonem fieri, re- 
fidua vero ad neceflitates Regni applicari poffe & debero. Et quem- 
admodùm universa in Regno Hungáriáé, Officia, Dignitates, &  honores, 
( excepto Palatinatu, cujus Elettio etiam ad Regnicolas pertinet ) folius 
Regiae Majeftatis eft conferre, ita, fi quis, proùt ipfi Infideles, honore ali­
quo, aut Officio privandus eífet, pariter foli Regis Maj eftati, à qua nem­
pe Collatio eorundem procedit, competere poteft ; Ac proinde men­
zionatimi illegalem illum nonnullorum Infidelium , potiflìmùm vero per 
ipforum Capita, Authores, Antefignanos, concitum Onodienfem Con­
ventum, & confequenter ibidem Atta fatta, &conclufa, aliunde, uti ex 
prscitatisLegibus demonftratum eft, per fe, ipso fatto, nulla, irrita, & in - 
vigorofa tenore harum nos quoque annullamus, mortificamus, &  pro irri­
tis
tis &  invalidis pronunciamus, prasattadaque modernorum tumultuum & 
feditionumCapita, Authores quippè &  Antefignanos, acuniverfos ijfdem 
fpontè adhaerentes, cujusvis ftatűs &  Conditionis pro Infidelibus legali 
poeme obnoxijs , ac vel ob prasfumptam tot Regni Articulis damnatam, 
&  publicae quieti perniciofam Interregni Publicationem , ac Regnicola­
rum , ineas, quas Interregni tempora fecum trahere folent, Calamitates, 
fpontaneam praecipitationem, pro Patriae hoitibus reputamus, ac tenore 
hujus feripti, palam, &  publicè pronunciamus. Ac nos proùt in homa- 
oiali fidelitate benemoratae fuae facratiifimas Majefiati, legitimo utpotè 
Re^i, &  naturali Domino, Domino noftro Clementiffimo, ac facro ejufdem 
Regio Diademati debita, conftanter perfeveraturos, ita neminem alium, 
futuris quoque femper temporibus, ad ultimum ufque ejufdem Majefta- 
tis Vitae Terminum (quem D E U S  in feros, &  longaevos Annos differre 
dignetur) pro immediato, vero &  legitimo Rege, &  Domino clementifil- 
mo, devoti animi cum fubmiiiione recognituros, &  hanc devotionem no- 
ftram etiam cum profufione fanguinis conteftaturos declaramus ; Nulli 
ambigentes, quin potiùs nihil eò certiùs habentes, quàmquòdprelibata 
fuaMajeftas facratiffima, N os, ac univerfos ftatus& ordines Regni in eun­
dis &  communibus avitis Juribus, Privileges, Libertatibusque &  Legibus, 
fecundùm benigni Diplomatis fui, ac Articuli quarti, Noviifimae D istai 
Pofònienfis tenorem, in omne tempus Regalium fuorum fceptrorum pien- 
tiffimè manutentura fit , &  indemnes confervattira_: Datum in Archi­
ducali Civitate Vienna Auftriae die 20, MeniisAuguftiAnno Domini 1707.
